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1 Cette opération porte sur une parcelle  de 471 m2 dont nous avons ouvert  94 m 2.  Le
diagnostic a livré 6 structures. Un puisard moderne ou contemporain a été mis au jour.
Ce dernier n’a pas d’autre intérêt que de documenter la demeure existante. Trois fosses,
dont une sépulture à inhumation, ont été retrouvées. Parmi elles, deux possèdent le
profil,  la  profondeur  et  l’apparence  de  sépultures  à  inhumation,  mais  en  l’absence
d’ossements humains nous ne pouvons être catégorique. Enfin deux structures en creux
possèdent les caractéristiques de puits à eau. Leur présence intrigue : leur niveau, à
80 m NGF, permet-il d’atteindre la nappe phréatique ?
2 La parcelle sondée témoigne de la présence discrète en ce lieu de la nécropole antique
du  « Clos  au  Duc ».  Les  multiples  diagnostics  et  les  fouilles  anciennes  et  récentes
permettent maintenant de mesurer son ampleur.
3 Un  test  conduit  sur  une  structure  a  permis  de  mettre  au  jour  une  sépulture  à
inhumation perturbée. Le défunt a été déposé dans un coffrage en bois ou un cercueil
cloué.  Le  squelette  de  l’individu,  un  homme  adulte  âgé,  présente  de  nombreuses
pathologies osseuses ainsi que les probables stigmates d’une fracture ancienne. Il en
résulte  une différence dans la  taille  de  ses  humérus.  Deux autres  tests  démontrent
l’absence  d’ossements,  des  fosses  perturbées  et  un  mobilier  d’accompagnement  du
défunt totalement absent. Les structures sont plutôt mal conservées et profondes. Les
ossements humains et de faune retrouvés dans un cas sur trois ne sont pas trop altérés
par le sédiment. Ils sont profondément enfouis sous le niveau de circulation actuel de
l’emprise du diagnostic.
4 Cette parcelle fait-elle partie intégrante de la nécropole ? Nous avons tendance à croire
que les fosses sépulcrales retrouvées se trouvaient en bord de voie avant que la route,
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agrandie en 1838, ne vienne les perturber. En effet, chaque fois que des sépultures ont
été  trouvées  dans  ce  secteur  (découvertes  anciennes,  rue  Alline,  rue  de  Paris,  rue
Herriot),  elles le furent au cours de travaux d’agrandissement de voirie,  de pose de
réseaux, d’alignement de façade ou de décaissement de chaussée, afin de « lisser » le
profil naturel du versant. Aucun bâtiment moderne ou contemporain n’a été implanté
sur la parcelle. Deux puits à eau antiques ont été mis au jour à l’arrière de celle-ci (très
en retrait de la route), ce qui plaide là encore pour une utilisation domestique du lieu
(jardins ?)  plutôt  qu’un  lieu  entièrement  à  destination  funéraire.  L’exploitation
scientifique des données cartographiques de ce diagnostic permet cependant de mieux
cerner, par la présence de tombes en bord de voie, l’impact de la grande nécropole du
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